[作品研究] 海老原喜之助の「ある作品」のタイトルについて : 柳亮氏旧蔵資料を手掛かりに by 保坂 健二朗
Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Dec. 2015-Jan. 2016]  │ 14





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木版、紙  42.5× 34.8cm  東京国立近代美術館蔵
東京国立近代美術館賛助会員 （MOMATメンバーズ）
2015年 12月1日発行 （隔月1日発行）  現代の眼  615号
編集：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館
制作：株式会社美術出版社
発行：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館  





Re: play 1972 / 2015─「映像表現 ’72」展、再演
栗木達介展
てぶくろ│ろくぶて
